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A continuación se detalla el listado de índices de ECOSISTEMAS desde el volumen 12(1) hasta el 16(3). 
Ecosistemas 2003, volumen 12(1) 
Monográfico: Ecología Fisiológica  
Puignaire, F.I. (2003). Ecología Fisiológica. Ecosistemas 12(1): 1  
Martínez-Vilalta, J., Piñol, J. (2003).  Limitaciones hidráulicas al aporte de agua a las hojas y resistencia a la sequía. 
Ecosistemas 12(1): 2-8  
Retuerto, R., Rodríguez-Roiloa, S., Fernández-Lema, B., Obeso, J.R.  (2003).  Respuestas compensatorias de plantas en 
situaciones de estrés. Ecosistemas 12(1): 9-15  
Morales, D. González-Rodríguez, A.Mª, Jiménez, Mª S. (2003). Ecofisiología de la laurisilva canaria.  Ecosistemas 12(1): 16-
24  
Escudero, A., Mediavilla, S. (2003). Dinámica interna de los nutrientes. Ecosistemas 12(1): 25-32  
Peñuelas, J., Llusià, J. (2003).  Emisiones biogénicas de COVs y cambio global ¿Se defienden las plantas contra el cambio 
climático? Ecosistemas 12(1): 33-39  
Capel, J., Lozano, R., Martínez-Zapater, J.M., Jarillo, J.A. (2003). Ritmos y relojes circadianos de las plantas. Ecosistemas 
12(1): 40-48  
Manrique Reol, E. (2003). Los pigmentos fotosintéticos, algo más que la captación de luz para la fotosíntesis. Ecosistemas 
12(1): 49-59  
Domingo, F., Villagarcía, L., Were, A. (2003).  ¿Cómo se puede medir y estimar la evapotranspiración?: estado actual y 
evolución. Ecosistemas 12(1): 60-74  
Otros contenidos
Rey-Benayas, J.M. (2003). Eco. Prestige y prestigio. Ecosistemas 12(1): 75  
Llorens, P. (2003). La evaluación y modelización del balance hidrológico a escala de cuenca. Ecosistemas 12(1): 76-79  
Moreno, J.A. (2003). Por la vida rural y su revitalización. Ecosistemas 12(1): 80  
Maestre, F.T. (2003). La restauración de la cubierta vegetal en zonas semiáridas en función del patrón espacial de los factores 
bióticos y abióticos. Ecosistemas 12(1): 81-84  
Bermúdez-Ferrer, A.M. (2003). Análisis de la regeneración del Monteverde tras el abandono de su aprovechamiento forestal. 
El caso de Breña Baja - La Palma. Ecosistemas 12(1): 85-89  
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